





















1974 － 1988 年，安溪县博物馆会同福建省博物
馆等文博单位对安溪窑址进行了多次考古调查，并
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口径 16.4、足径 5.6、通高 8.5 厘米（图六）。







图二  内窑 1 号点废品堆积
1、2. 青花瓷（内窑 1 号点：4、2）   3. 青花大碗（内窑 1 号点：5）   4. 白瓷碗（内窑 1 号点：3） 
5. 青花盘（内窑 1 号点：1）   6. 青花碟（内窑 1 号点：6）   7.M 形匣钵（内窑 1 号点：7）












11.2、高 6.4、通高 8.6 厘米（图三：3；图七）。










足径 6.3、残高 4.6 厘米（图九）。

















外壁下部有粘砂痕迹。口径 14.8、足径 4.9、高 3.9、




足径 5、残高 4.5 厘米（图一一）。
3. 窑具
仅见 M 型匣钵，4 件。




珠塔内窑 2 号点位于 1 号点东南面约 130 米的
山坡上。北面山坡杂草植被茂密，东、南面为稻田，
溪流横穿其间，水源丰富。因开田耕地，窑址破坏
图四   青花碗（内窑 1 号点：2 )
图七   青花碗（内窑 1 号点：5）
图五   青花碗（内窑 1 号点：11）
图八   青花盘（内窑 1 号点：1）
图六   青花碗（内窑 1 号点：22）

























11.8、足径 5.1、高 5.5、通高 7.4 厘米（图一四：3；
图一五）。





绘折枝花卉。足径 6.8、残高 5.9 厘米（图一四：6）。
（3）盘   9 件。
内窑 2 号点：3，可复原。圆唇，敞口，斜弧腹，
圈足，挖足较浅，足墙较直，足端较平。白胎，白
釉 略 泛 青
灰。内施满
釉，外施釉
至 足 外 墙
底部，足端
及 足 内 露
胎。内壁上
下 部 各 绘
青花双圈弦纹，中间绘双凤纹，内底青花双圈弦纹
内书文字，已残。腹部旋坯痕明显。口径 16.2、足径 7.0、




















纹。足径 7.3、残高 5.1 厘米（图一八）。
4. 窑具
图一〇   青花瓷板（内窑 1 号点：32） 图一一   白瓷碗（内窑 1 号点：29） 图一二   M 形匣钵（内窑 1 号点：7）




仅见 M 型匣钵，2 件。
内窑 2 号点：5，完整。剖面呈 M 形，直壁，
内平底，外壁呈褐色，陶质，灰黄色夹砂胎。顶径
15.5、底径 9.2、高 4.5 厘米（图一四：4）。
（三）内窑 3 号点




窑一座，约呈南北走向，窑室残宽 6.3、残高 1.05 米，




























部以及外底釉面有冰裂纹。底径 8.2、残高 7.5 厘米（图
二○：2）。
3. 窑具
仅见 M 形匣钵一种，2 件。
内窑 3 号点：4，顶微残。剖面呈 M 形，直腹，
弧底。陶质，褐色夹粗砂胎，表面有褐色自然釉。
顶径 18.3、底径 4.2、高 4.9 厘米（图二○：3）。
（四）内窑 4 号点







（1）碗   11 件。
内窑 4 号点：4，可复原。圆唇，撇口，斜弧腹，
圈足，挖足较深，足墙较直，足端较平，外底心微凸。
1. 白瓷碗（内窑 2 号点：1）   2、3. 青花碗（内窑 2 号点：2、6）   4.M 形匣钵（内窑 2 号点：5） 
5. 青花盘（内窑 2 号点：3）   6. 青花大碗（内窑 2 号点：4）


















足 径 5.4、 高






字纹，青花呈蓝灰色。口径 10.9、足径 4.4、高 4.5
厘米（图二四：7）。










图一五    青花碗（内窑 2 号点：6） 图一六   青花盘（内窑 2 号点：10） 图一七   白瓷碗（内窑 2 号点：1）
图一八   彩绘碗（内窑 2 号点：15）
图一九   内窑 3 号点的横室阶级窑
1
2
1. 青花碗（内窑 3 号点：1）   2. 白瓷罐（内窑 3 号点：3）
3.M 形匣钵（内窑 3 号点：4）








青花呈蓝灰色。口径 10.8、足径 4.9、高 3.2 厘米（图




望月图，青花呈蓝灰色。口径 12、足径 5.8、高 5.2
厘米（图二七）。













口径 11.4、足径 4.1、高 4.8 厘米（图二四：6）。
3. 窑具
仅见 M 型匣钵一种，1 件。
内窑 4 号点：7，剖面呈 M 形，直腹，平底。陶质，
褐色夹粗砂胎，表面有褐色自然釉。顶径 18.8、底












图二一   青花碗（内窑 3 号点：1） 图二二   青花盘（内窑 3 号点：2） 图二三   内窑 4 号点废品堆积
1、5. 青花瓷（内窑 4 号点：3、5）   2. 青花大盘（内窑 4 号点：6）
3.M 形匣钵（内窑 4 号点：7）   4、7. 青花碗（内窑 4 号点：4、2）
6. 白瓷碗（内窑 4 号点：1）


















































图二五   青花碗（内窑 4 号点：4） 图二八   青花大盘（内窑 4 号点：6）图二六   青花盘（内窑 4 号点：3） 图二七   青花盘（内窑 4 号点：17）
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